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1 Un aménagement immobilier sur une surface de 4 140 m2 en marge du fond de vallée de la
Somme a été précédé d'une opération de diagnostic. Dix sondages ponctuels ont mis en
évidence un colmatage tourbeux qui a recouvert tardivement des proéminences dont un
paléo-îlot (ou un promontoire) situé très près du versant.
2 Les tourbes recouvrent un limon organique qui livre des artefacts uniquement dans le
secteur du promontoire. Les niveaux préhistoriques sont stratifiés et généralement bien
en place. Des vestiges lithiques et osseux d'un probable Mésolithique à débitage du style
de Montbani se place au contact de la tourbe et du limon sous-jacent. Ce limon contient
des silex taillés attribuables à la première moitié du Mésolithique (style de Coincy). La
partie  inférieure  du  limon  organique  recèle  un  niveau  du  Paléolithique  final  à
Federmesser.
3 La surface du site est comprise entre 1 000 m2 et 200 m2. Le Paléolithique final semble être
plus étendu (plusieurs concentrations ?) que le Mésolithique.
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